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ЧАС, САТ И ЗА БРА НА КРЕ ТА ЊА: 




























































да ва ти  ча со ве би­ти­на­став­ник,­ин­струк­тор­
(не­ко­ме),­по­у­ча­ва­ти­не­ко­га­за­
од­ре­ђе­ну­на­док­на­ду.
да ва ти  
са то ве 
при­ват­но­­по­ду­ча­ва­ти,­
др­жа­ти­на­ста­ву.





не ча си ти  ча са не­гу­би­ти­вре­ме,­не­окле­ва­ти.
ово га  ча са од­мах,­сме­ста.
од пр во га ча са од­мах,­отпо­чет­ка.
од  ча са  до ча са 
(ча с по час, ча с 
на час, ча си час, 
из ча са у час, с 
ча са на час­и­сл.)
с­вре­ме­на­на­вре­ме,­по­вре­ме­но;­
с­вре­ме­ном,­по­ступ­но.















сва ки ~ 1)­че­сто,­вр­ло­че­сто.
2)­од­мах,­убр­зо.­–­Са­че­кај,­сва­ки­
ча­с­тре­ба­да­стиг­не.





у зад њи ~ у­последњи­тренутак.
у зао ~ у­невреме;­на­­не­сре­ћу.
узи ма ти ча со ве у­чи­ти­се­код­при­ват­ног­учи­те­
ља,­на­став­ни­ка.
у пр ви ~  
(у пр вом ча су)
у­по­чет­ку,­нај­пре.
у ти ли ~ (у ча су, 
~ за тим­и­сл.)
од­мах­по­сле,­за­час.





ко је са ти
с­хва­там­у­че­му­је­ствар.



























3­Уп­.­ча сак­м­дем.­од­час1­(1,­2);­тре­ну­так,­трен;­ча си ти­не­свр.­(са­мо­у­не­га­ци­ји)­оте­
за­ти,­оду­го­вла­чи­ти,­окле­ва­ти,­че­ка­ти;­ча сић­м­дем.­од­час1­(1,­2),­тре­ну­так,­трен,­ча­сак;­
ча ском­прил.­на­бр­зи­ну,­за­крат­ко­вре­ме,­за­ма­ло­вре­ме­на,­за­час,­бр­зо;­ча сло вац­м­цркв.­
бо­го­слу­жбе­на,­ли­тур­гиј­ска­књи­га­у­ко­јој­су­ску­пље­не­мо­ли­тве­за­сва­ко­до­ба­да­на;­ча со вит,­
­а,­­о­ко­ји­тра­је­час,­трен,­крат­ко­тра­јан,­тре­ну­тан,­тре­ну­та­чан;­ча со ви то­прил.­за­крат­ко­
вре­ме,­на­тре­ну­так;­ча со ви тост­ж­осо­би­на­или­ста­ње­оно­га­што­је­ча­со­ви­то;­ча сом­прил.­
за­вр­ло­крат­ко­вре­ме,­за­час,­на­час,­бр­зо;­ча со ми це­прил.­с­вре­ме­на­на­вре­ме,­на­ма­хо­ве,­
по­вре­ме­но;­на­тре­ну­так,­тре­нут­но,­тре­ну­тач­но;­ча со ми чан,­­чна,­­о­по­вре­мен;­крат­ко­
тра­јан,­тре­ну­тан,­тре­ну­та­чан;­ча со мич но­прил.­в.­ча­со­ми­це;­ча со слов­м­цркв.­књи­га­
мо­ли­та­ва,­лек­ци­ја­и­пе­са­ма­за­све­ште­ни­ке,­ли­тур­гиј­ска­књи­га­у­пра­во­слав­ној­цр­кви,­бре­
ви­јар.­По­зајм­ље­ни­ца­из­че­шког­је­зи­ка­ча со пис­м­по­вре­ме­на­пу­бли­ка­ци­ја…­не­сум­њи­во­је­

























4­Уп.­сај џи ја­м­за­на­тли­ја­ко­ји­опра­вља­са­то­ве,­ча­сов­ни­ке,­ча­сов­ни­чар;­сај џи јин, ­а,­­о­
ко­ји­при­па­да­сај­џи­ји;­сај џиј ски, ­а,­­о­ко­ји­се­од­но­си­на­сај­џи­је;­ко­ји­је­свој­ствен­сај­џи­ја­ма;­
са хат ни,­­а,­­о­ко­ји­се­од­но­си­на­са­хат;­са ха чи ја,­са ха џи ја­м­са­џи­ја;­са ха џиј ски,­­а,­­о­који­




5­Уп­.­ча сов ник­м­на­пра­ва,­спра­ва­за­ме­ре­ње­и­по­ка­зи­ва­ње­вре­ме­на,­сат,­ура;­ча сов ни чар­
м­за­на­тли­ја­ко­ји­по­пра­вља­или­про­да­је­ча­сов­ни­ке,­сај­џи­ја;­ча сов ни чар ка­ж­же­на­ча­сов­
ни­чар;­ча­сов­ни­ча­ре­ва­же­на;­ча сов ни чар ски,­­а,­­о­ко­ји­се­од­но­си­на­ча­сов­ни­ча­ре,­ко­ји­
при­па­да­ча­сов­ни­ча­ри­ма;­ча сов ни чар ство­с­рад,­за­ни­ма­ње­ча­сов­ни­ча­ра,­ча­сов­ни­чар­ски­
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